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コー 9r→ • 概要 件数
A 歴史 854 
B 博盲 22 
C 辞書ヽ ンドブック 226 
D 電子回睾晦 459 
E 無搬町v 340 
F 遍書敦育 360 
G 餘舶航空幾 80 
H 技術教育 40 
J 外国 32 
K 数学 323 
L Il唱兌 236 
M 経営 3r-3 r 
N イラスト 36 
p 紀行記 24 
R 政府公文書 31 
s 災害壼及 8 
T 法律 8 
u 脈行 29 
w 戦記兵器 74 
z その他 13 
合 計 3250 
コー ド 項目 概要 件数
000 総記 総合情報 95 
100 キロ斤心ナ← 宗教、社会思想 54 
200 歴史 歴史、伝言E 452 
300 社会科学 政治、法律 258 
400 自然科学 数学物理医学 360 
500 技術工業 生産流通経済 1058 
600 運輸通信 220 
700 芸術 スポーツ美術 68 
800 圭仁コ孟P五ロ． 各言語文法 27 
900 文学 220 




















No. タイトル 出版社 収蔵雑誌のI¥'ックナン／＼さー （一部にダプリ、抜けあり） 冊数
1 ラジオの日本 日本ラヂオ協会 1932年 2月号～1942年 10月号 128冊
2 無線と実験 誠文堂新光社 1924年5月号（創刊号）～2007年 5月号 394冊
3 CQ ham radio CQ出版社 1946年 9月号（創刊号）～2011年 12月号 572冊
4 H簡IJournal CQ出版社 1974年No.I（創刊号） ～1995年No.10 10冊
5 モービルハム 電波新聞社 1973年 5月号（創刊号）～2000年3月号（最終号） 356冊
6 ハムライフ 電波新聞社 1971年 8月号（創刊号）～1975 6月号 49冊
7 電波科学 日本放送出版協会 1947年6月号～1969年9月号 整理中
8 ラジオ技術 ラジオ技術社 1947年4月号（創刊号）～2008年 1月号 整理中， 子供の科学 誠文堂新光社 1948年 1月号～1962年 12月号 8冊
10 初歩のラジオ 誠文堂新光社 1951年 3月号～1964年4月号 52冊
1 QST ARRL 1926年 1月号～2007年 12月号 481冊
12 AMATEUR R.J¥DIO CQ 1984年 1月号～1998年 12月号 187冊
13 ANITIQUE RADIO CLASSFIED 1984年 9月号～1992年 12月号 整理中
14 WIRELESS WORLD 整理中
2 学会誌・会報類
No. タイトル No. タイトル
1 電気学会雑誌 4 電信電話学会誌
2 電気通信学会雑誌 5 日本短波クラブ会報
3 電信協会誌 6 JARL NEWS（日本アマチュア連盟）














































































































































Honorary 1 ife 1lembe「Awa rdo f £1 C Soc i e t y等 9
件受賞しましたが、 2008年 IEEE.EMC最高位の
Laurence G. Cumming Awardを受賞しました。 2013
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